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AMMATTIKASVATUSHALLITUKSEN VALVONNAN ALAISET AMMATTIKOULUT 
JA -OPISTOT
T i l a s t o  vuodelta 196 9
Tämä tilasto sisältää tietoja AKH:n valvonnan alaisista ammattikouluis­
ta ja -opistoista. Muuta AKH:n valvonnan alaista koulutusta (esim. tek­
nilliset oppilaitokset, kotiteollisuus-, kauppa-, merenkulku-, sairaan­
hoito-, kotitalousoppilaitokset, tilapäinen kurssitoiminta) ei käsitellä 
tässä julkaisussa.
Aluejaot ovat koulun sijaintialueen mukaisia. Tilastoalueella tarkoite­
taan talousaluetta. Ammatinvalinnanohjauspiirijako on suunnilleen sama 
kuin työvoimapiirijako. Turun työvoimapiiri muodostaa suurimman poikkeuk­
sen, sillä se jakautuu Turun ja Ahvenanmaan ammatinvalinnanohjauspiirei- 
hin.
Opintolinjaryhmittelyissä on ollut lähtökohtana "Pohjoismainen ammatti- 
luokittelu, Helsinki 1963".
Oppilaiksi pyrkineiden määrillä tarkoitetaan hakemusten määriä. Tällöin 
jossakin tapauksessa saattaa sama henkilö sisältyä pyrkijämääriin useam­
man kerran.
No
KO:1970:1
T i i v i s t e l m ä  vuosilta 196 5 - 1969 , ...
Keskimää­
räinen vuosi-
1965 1966 1967 1968 1969 kasvu, io
Oppilaiksi pyrkineitä 34683 36404 42252 46811 49702 9»5
Oppilaiksi otettuja 16992 18330 19540 20502 21768 6,4
Oppilaita yhteensä 35125 37107 39055 41442 43180 5»3
Päästötodistuksen saaneita 12999 14077 15410 16394 18427 9>1
6445— 70/70
Helsinki 1970. Valtion painatuskeskus
AMMATTIKASVATUSHALLITUKSEN VALVONNAN ALAISET 
AMMATTIKOULUT JA -OPISTOT
T i l a s t o  vuodelta 1969 
SISÄLLYS
Sivu
I Oppilasmäärä syyslukukauden 1969 alussa koulutyypin, 5
luokka-asteen, sukupuolen ja äidinkielen mukaan-
II Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä eronneiden $
ja päästötodistuksen saaneiden määrä koulutyypin
mukaan v. 1969
III Oppilasmäärä syyslukukauden 1969 alussa tilastoalueen, 7
luokka-asteen, sukupuolen ja äidinkielen mukaan
IV Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä eronneiden ja 3
päästötodistuksen saaneiden määrä tilastoalueen
mukaan v. 1969
V Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden, g
eronneiden ja päästötodistuksen saaneiden määrä lää­
neittäin v. 1969
VI Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden 10
ja päästötodistuksen saaneiden määrä koulun omistajan
mukaan v. 1969
VII Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden n
määrä opintolinjan ja luokka-asteen mukaan syysluku- .
kauden alussa 1969
VIII Oppilaiksi otettujen määrä syyslukukauden alussa 1969 25
opintolinjan, pohjakoulutuksen ja iän mukaan
Sivu
IX Päästötodistuksen saaneiden määrä opintolinjan 32
ja koulutyypin mukaan v. 1969
X Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä pääs- 40
tötodistuksen saaneiden ja oppilaiden määrä 
opintolinjan mukaan ammatinvalinnanohjauspii- 
reittäin v. 1969
XI Lukuvuoden 1968/69 aikana päättyneille vakinai- 63
sille kursseille osallistuneet, kurssin suorit­
taneet ja kurssituntimäärät koulutyypin ja opin­
toalan mukaan "* ^
Seuraavat taulut ovat konetaulujen muodossa ja tarvitsijoi­
den käytössä Tilastollisessa päätoimistossa:
A 1. Pyrkineitä, otettuja, oppilaita ja päästötodistuksen 
saaneita koskevat tiedot koulutyypin ja opintolinjan 
mukaan v. 1969
A 2. Pyrkineitä, otettuja, oppilaita ja päästötodistuksen 
saaneita koskevat tiedot tilastoalueen, opintolinjan 
ja koulun mukaan v. 1969
1)
Taulun lukuihin eivät sisälly Ammattienedistämislaitoksen 
kurssit, joille osallistui vuonna 1968 oppilaita yhteensä 
7 490» joista päästötodistuksen sai 7 377 henkilöä.
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